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Model pembelajaran project based learning merupakan sebuah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri, dengan memberikan kesempatan kepada peserta  didik berinteraksi dengan teman dalam menghasilkan produk berupa karya tulis, yaitu puisi.  Hal tersebut dapat digunakan untuk memberikan dampak terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik dalam pembelajaran menulis puisi. Tema puisi dapat mengangkat kearifan lokal, untuk mempertahankan kebudayaan setempat. Salah satunya adalah kearifan lokal Situ Ciburuy yang terdapat di Padalarang Kabupaten Bandung Barat.	
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kemampuan peserta didik dalam menulis puisi bertema keindahan alam yang berorientasi kearifan lokal Situ Ciburuy dengan menggunakan model project based learning.  Di samping itu, untuk mengetahui bagaimana dampaknya terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Guna keperluan tersebut, subjek populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik SMA yang karakteristiknya dapat menuangkan ide secara mandiri dan memiliki kemandirian dalam belajarnya. Sampelnya terpilih dua kelas pada  SMA Negeri 2 Padalarang Kab. Bandung Barat, yaitu kelas X MIPA 4 sebagai kelas eksperimen yang pembelajarannya menggunakan model project based learning dan kelas X MIPA 5 sebagai kelas kontrol yang pembelajarannya menggunakan metode karya wisata. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix method). Instrumen yang digunakan berupa lembar soal menulis puisi, lembar observasi, dan angket. Data penelitian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis puisi yang menggunakan model project based learning dengan kelas yang menggunakan metode karya wisata. Hasil penelitian juga menunjukkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang menggunakan model project based learning lebih berkualitas secara signifikan dibandingkan dengan peserta didik yang menggunakan metode karya wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan menulis puisi bertema keindahan alam yang berorientasi kearifan lokal Situ Ciburuy berdampak (berpengaruh) terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik.
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Project based learning models is a learning model that provides opportunities for students to build their own knowledge, by providing their opportunities to interact each other in producing poetry writing. This can be used to impact students' creative thinking skills in learning to write a poetry. Poetry themes can elevate local wisdom, to maintain local culture. One of them is Situ Ciburuy's local wisdom found in Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
This study is intended to find out how the ability of students in writing poems with the theme of nature beauty oriented on Situ Ciburuy local wisdom by using a project based learning model. In addition, to know how it impacts the students' creative thinking skills. For this purpose, the subject of the study population is all high school students whose characteristics can express ideas independently and have independence in their learning. The samples were selected in two classes at SMA Negeri 2 Padalarang Kab. Bandung Barat. Namely Kelas X MIPA 4 as an experimental group whose learning uses a project based learning model and Kelas X MIPA 5 as a control group whose learning uses a method of tourism. This study uses a mixed method. The instrument used was in the form of poetry writing questions, observation sheets, and questionnaires. Research data were analyzed qualitatively and quantitatively. The results showed that there was a significant difference between the ability to poetry writing using a project-based learning model and the using of tourism methode. The results of the study also showed students' creative thinking abilities that use project-based learning models are significantly better quality than students who use the method of tourism. The results showed that the ability to poetry writing with the theme of nature beauty oriented on Situ Ciburuy local wisdom impacted (influenced) the students' creative thinking skills.
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